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La concepción constructivista como 
planteamiento teórico 
Título: La concepción constructivista como planteamiento teórico. Construcción del conocimiento. Target: 
Maestros/as, Profesores/as. Asignatura: Psicología de la Instrucción. Autor: Natividad Sánchez Betancor, 
Maestra.Especialidad en Educación Infantil, en Educación Física y en Pedagogía Terapéutica, Maestra de apoyo a 
invidentes. 
 
l profesor/a actual adopta diferentes roles, condición que ha estado marcada por los cambios 
producidos en nuestra sociedad. El papel del profesor/a como facilitador del aprendizaje 
convirtiéndolo en orientador  y guía hace necesario un cambio de estrategias, hablamos de un 
docente  motivador, guía, orientador, investigador, enriquecedor de conocimientos, etc.  
Pero el principal objetivo que los docentes debemos marcarnos, será que los alumnos y alumnas 
aprendan a prender. Esto supone que deben disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 
ser capaces de seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a sus 
propios objetivos y necesidades. Esta competencia básica “aprender a aprender” es una de la ocho 
competencias prescriptivas explicitadas en la LOE y que nuestro alumnado  debe alcanzar al terminar 
la enseñanza básica.  
De la concepción constructivista en relación a la construcción del conocimiento y el desarrollo de 
buenos aprendizajes destacaría en primer lugar la importancia que le da a los siguientes aspectos: 
• La necesidad de conocimiento por parte del docente del estadio de desarrollo en el que el 
alumno se encuentra.  
• Partir de los conocimientos previos del alumno/a  y del nivel su desarrollo efectivo para hacerle 
progresar a través de la ZDP (distancia entre lo que hace y aprende por sí sólo y lo que hace y 
aprende con ayuda).  
• La importancia de los aprendizajes significativos 
• La necesidad de una intensa actividad por parte del alumno/a. Especial atención al aprendizaje 
por descubrimiento 
• La memorización comprensiva. Gran importancia a la riqueza de la estructura cognitiva del 
alumno/a. 
• Aprender a aprender como objetivo prioritario, tal como hemos visto anteriormente. 
• La modificación de los esquemas de conocimiento de alumno/a                  
(equilibrio/desequilibrio/reequilibrio). Conflicto cognitivo. 
 
E 
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Los aspectos que valoraríamos más  en el proceso de construcción del conocimiento  desde la 
perspectiva constructivista son los siguientes: 
• Que dependiendo del nivel de competencia intelectual en el que se encuentren nuestros 
alumnos/as en un momento determinado dependerá  la naturaleza de sus esquemas y la 
cantidad de éstos. Es necesario tener claro el nivel cognitivo de los alumnos/as antes de las 
sesiones de aprendizaje. La maduración, la experiencia con los objetos y las personas, junto con 
el proceso de equilibración-desequilibración-reequilibración, son los puntos clave para la 
adquisición de conocimientos. Los docentes, como guía y orientadores debemos crear un 
ambiente motivador, rico y estimulante en el que los alumnos/as puedan experimentar sin 
límites, facilitando así la construcción de nuevos conocimientos. 
• Que el aprendizaje del niño/a depende de la estructura cognitiva previa que posea. El proceso 
de asimilación de ideas previas se modifica obteniendo nuevos conocimientos y la presencia 
sucesiva de este hecho  produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 
proposiciones (diferenciación progresiva de Ausubel).  Si el alumno/a consigue establecer 
relaciones sustantitvas entre el aprendizaje nuevo y su conocimientos previos, se producirá el 
aprendizaje. El profesor/a  desde los roles que estamos tratando, debe partir del conocimiento 
previo de sus alumnos/as para facilitarles a través de actividades o proyectos basados en ellos, 
la adquisición de nuevos  conocimientos, integrándolos en sus esquemas.  
• La importancia que tiene la forma de organizar la información, ya que facilitará mucho los 
aprendizajes. Será a través de la interacción con el medio y de los procesos de aprendizaje 
cuando el alumno/a construye sus esquemas. Se entiende por esquema paquetes de 
conocimiento que incluye la información sobre cómo usarse. La labor como docentes es 
favorecer la experiencia, ya que los esquemas se constituyen y desarrollan a través de ella. Los 
esquemas de un individuo son similares a los otros individuos que pertenecen a un mismo 
ámbito sociocultural, esta similitud permite que sean compartidos a través de la comunicación, 
haciéndola posible, por lo que favorecerla será imprescindible en la adquisición de nuevos 
conocimientos.   
• Que el ser humano es ante todo un ser cultural, el conocimiento se construye socialmente. Las 
funciones psicológicas superiores (lenguaje, pensamiento, conciencia, cálculo, el dibujo, 
atención voluntaria, la memoria lógica o la formación de conceptos) son productos del 
desarrollo histórico, socioculturalmente adquiridos y que tienen como soporte la estructura 
orgánica (biológica). El docente debe favorecer la integración de conocimientos a través de la 
interacción social si lo que desea es que el aprendizaje sea realmente significativo, a través de la 
indagación, exploración e investigación del entorno más cercano al alumno/a. 
 
Los aspectos que valoraríamos más  en el desarrollo  de buenos aprendizajes desde la perspectiva 
constructivista son los siguientes: 
• Aspectos comentados anteriormente como partir del estado de desarrollo operativo en que se 
encuentre el niño/a, los conocimientos previos, la importancia de la búsqueda de aprendizajes 
significativos que  se aleje al alumno/a de la memorización sin relación con sus conocimientos, 
como la memorización comprensiva del conocimiento, o los esquemas de conocimiento del 
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alumno/a  y su modificación, hacen que se produzcan buenos aprendizajes. El profesor/a como 
guía y orientador debe proponer ambientes ricos y estimulantes que favorezcan su 
consecución, convirtiéndose en mediador, ayudando al alumno/a a reconocer los rasgos 
significativos de su entorno. 
• El aprendizaje es un proceso activo, se debe poner el énfasis en aquellos aprendizajes que se 
consideren imprescindibles, integrando tanto aprendizajes formales, como informales y no 
formales. Si esto se consigue se logran buenos aprendizajes y el enfoque constructivista engloba 
los puntos necesarios para su alcance, como hemos visto en puntos anteriores. El profesor/a 
como orientador debe planificar actividades que favorezca la participación activa del alumno/a 
y deseñar igualmente actividades que le permitan evaluar el aprendizaje  en todo su proceso, 
incluyendo igualmente la propia labor docente. El aprendizaje será bueno si es significativo para 
el  niño/a y si es capaz de integrarlo correctamente en su estructura cognitiva previa. 
 ● 
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Formación en valores 
Título: Formación en valores. Target: Alumnos de primaria, secundaria, profesore, familias. Asignatura: Todas. Autor: 
Patricia Montero Castro, Maestro Especialidad en Educación Primaria. 
 
a Educación en Valores en los centros docentes ocupa un puesto primordial, desde hace tiempo 
se viene trabajando estos principios para formar al alumnado. 
A veces, nos podemos preguntar; ¿Cómo educar en valores?, está comprobado que no solo es 
labor de los docentes esta transmisión, sino que también las familias deben de aportar su granito de 
arena en ello. La familia es la primera institución responsable del desarrollo de valores desde la edad 
infantil y esa responsabilidad debe quedar subrayada. 
Tenemos que considerar, que en la actual sociedad, a parte de los docentes y de  las familias, 
encontramos otros medios de trasmisión de mensajes, los cuales los ciudadanos captan con notable 
interés. Se trata de los medios de comunicación, la televisión, prensa, radio, …. ejercen considerable 
L 
